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摘  要:基于调研成果, 分析研究福建省宁化县石壁古镇的现状自然、人文环境特色,从规划的角度研究古镇的保护方法和发展对
策,以引导其正确的发展。
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  福建石壁古镇原名禾口乡, 1995 年更名设镇。它地处宁
化西隅,与江西省石城县毗邻,下辖大路、石碧、溪背、陈塘等

















好、保留好的有 7 座; 保存较好,有一定代表性,具有较高建筑
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或诙谐幽默, 或庄严隆重的艺术表现形式。由此而形成诸如
/ 祠堂文化0、/ 节庆文化0及村俚山歌、坊间侃笑等诸多文化亮
点。尤其是/ 祠堂文化0 ,它是围绕/ 祭祖日0而进行的一系列活
动,它包括祭缅颂祝等仪式, 整个过程庄重肃穆,颇具庙堂之礼
的遗风。
21 4  红军之乡, 革命文物萃集地
土地革命时期/苏区乌克兰0宁化县的中心区石壁镇为中
央苏维埃政权及工农红军输入了大量物资和人员补充。如石









































建筑名称 大禾头张宅 位置 陈塘村大禾头
始建年代 层数 保存状况 当前用途 产权状况
清末 1- 2 良好 居住( 3) 私有
平面 二进三开间,两侧护厝 基础 卵石
墙体 中青砖,护土 屋顶 悬山
门 木板 窗 12














辅助信息 曾为红军医院,重伤员住院部。有匾额两块: / 齿德高峻0、/ 耄萱永典0。
价值评估 一类,省级文物保护单位。
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邓坊古街南立面改造(局部)










以江头村为中心的地段保护与控制 ) ) ) 规划这块地段为
展示客家传统民俗文化与建筑特色的集结之地。修复该村的
























( 1)按 700m 服务半径布置垃圾收
集点, 集中、定时收集生活垃圾。
( 2)圈养家禽,禁止随意放养。
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